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El siguiente es un info~me solicitado po~ la Oficina de
Planificación, en el que se analizan va~ios aspectos
~elacionados con los ~esultados obtenidos en la p~ueba de
admisión necesa~ia pa~a ing~esa~ al ITCR. Esta p~ueba se
realizó en setiembr-e del año. 1989 y ,fue aplicada en un -'mismo
d~a en un tata ld 22-7 COlI egi05 en -todo' e~_~ j;e~~ito r io
nacional. - - - "--~ -~
El Examen de Admisión consiste en una p~ueba de Aptitud
A~~éJnl. ca -qLIEi -es-tá- compl:le-stapor dos- áT~as de- med ic iÓn.
Di chcr '''e>'(",ám-en se compone ~n tonces . por--· i.Jn-~- par- t-e-~-'''d;;:;o;;;i~ada
ve-r-;:bal--endond?'-s-e mide la capac~idad de-~r-ep~esentación der
t~i¡·guaje; y otra parte' de matemá-tiC'a que - consIste en la
,ñedlc_i6n del pensamiento lógico-fo~mal. LC\ ouri tue c í pri en
estas areas conjuntamente con el promedio de las notas
~btenidas en los ultimos dos años de Educación Secunda~ia
(Cua~to Ciclo) si~vén dec~ite~io pa~a selecciona~ los
futu~os estu:jiante~
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES DEL EXAMEN DE ADMISION
RESULTADOS GENERALES DE LA
APLICACION DEL EXAMEN DE ADMISION.
El Examen de Admisi~n es una prueba de aptitud académica
necesaria para optar por la matricula al Instituto
Tecnológico de Costa Rica y se realiza en todos los Colegios
de Segunda Enseñanza en todo el territorio nacional. Para el
correspondiente año de 1990 dicho examen fue realizado por un
total de 5.466 estudiantes distribuidos en 217 Instituciones
Educativas en total.
La distribución de este gran total queda integrado
p~incipalne~te ~or estu~iantes provenientes de diferentes
provincias de las cuales logicamente '-·?sultaque ~an José es
la Que aporta el mayor número de pa-ticipantes con 2.144
(la que significa un 39,2 por ciento de toda la población
partlclpante de este evento). El segundo lugar lo ocupa la
pro,incia de Cartago con 576 estudiantes en razón
probablemente de la ubicación que tiene el Instituto en esta
provincia. Mientr3S que por su lado es la provincia de
Lim0n aquella en donde se presentan menos aplicantes a
realizar la prueba de admisión, aqui participaron un total de
233 estudiantes.
Además ~articiparon 112 estudiantes p~oveniertes del
e,terior, 861 estud~antes que obtuvieron el tltulo de
secundaria, por medie del bachillerato por madure2 a los
31e5 no se les puede ~dentificar el co'egio de procedencia'-pcr lo tanto su ~~oyincia de origen; y por último, 93 casos
~e rratri~ula en el Tecnológico que no aparecen con los
.;jeb'::'jcspon t a ies correspon ..ientes del Examer· de ~dmisiÓn.
=st=~ últ~mos prob~blemente proce~2n de otras universidades
~or lo que en razór de presentar la aprobación de cursos ya
-ea:i~ados, los faculta para lngresar directamente al
:ns~.::.tutosin realizar alguna prueoa de aptitud.
El Cuadro present~ lO en la página siguiente muestra no
s=lc la distribución por provincia de todos los estudiantes,
sine principalmerte los r~sultados en cuanto a la condici~n
=btE'~ja de Si fue admitido, eleglble o no ad~itidos.
~obre eslo último es necesario aclarar nue cuando un
?stL=':'ante obtiene una nota en el examen de admisión mayor o
~~u¿: a ~:O puntos es catalogado dentro de la condición de
:jm~~':'jo, o sea que puede presentarse en la primera
=on·==ator':'a de matricula.
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En el segundo caso, la condición de elegible se obtiene
con un puntaje en la nota del examen menor a los 500 puntos,
pero que sea superior a la nota de corte, la cual para el
a~o en análisis fu~ de 472 puntos, en este caso el aspirante
puede presentarse a una co~vocatoria extraordinaria que se
realiza posteriormente y E5tá sUjeto a que hubieren quedado
cupos de matr. =ula.
Por último estan los estudiantes que obtienen notas
inferiores a la nota de corte, y que quedan en la condición
de no admitidos. Según esta clasificación, estos estudiantes
quedan, teóricamente, imposibilitados para ingresar 2 alguna
carrera de esta institución. Valga aclarar que esta nota de
corte varia con los a~os, y se define de acuerdo a los
análisis de Validez Predictiva, la car'':idad de cupos por
llenar, las proyecciones de matricula se~ún la cantidad de
p~~ticipantes y otros factores más.
CUADRO 1
CANTIDAD DE ESTUDIANTES QUE REALIZARON EL EXAMEN
DE ADMISION, POR PROVINCIA Y
SEGUN SU CONDICION
ELEG. NO ADM. TOTALADM.
San José 1.161 291 69. 2.144
Alajuela 245 49 148 44'"";
Cartago 271 80 225 57..:
Heredi3 191 49 122 362
Puntarenas 110 40 149 29~
Guan2caste 115 41 188 3'~4
Limór 76 30 127 2Y3
Extranjero 38 20 54 1L~
Bach. Madure= 363 45 3"''7 861,..1 __\
Otros* 93 93
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El cuadro anterior, sirve de base para lograr un
cálculo de la distribución porcentual de los participantes en
las diferentes categorias y CUy2 información se presenta en
la siguiente tabla. En el es Importante destacar no solo la
participación de las provincias en las que San Jose aporta la
mayor cantidad de participantes con un 39,2%, sino también
la situación de la condición con respecto al total de cada
provincia. Asi por ejemplo, la provincia de Alajuela es la
que presenta el mayor porcentaje de admitidos (55,4%),
seguido por San José (54,15%), mientras que la provincia de
Limón es la que presenta el menor porcentaje de admitidos
(32,6%).
En términos generales es i~2C?rtante aun_tar-:-que existe
una -qraFl ctiferencia entre los resultados .9ue resent~~ e~
,grupo de prov in cias "per i f ér icas" de aque 11as que per tenecen
a~la Meseta Central. En estas últimas provincia's se-obtier,-';n
resultados positivos muy similares, pues la cantidad de
A~mitidos ocupan porcentajes que van desde un 47,0% ~asta
un 54,0%, según la provincia, mientras que en las demt~ (las
provincias periféricas) 2sta variable es menor, con un
promedio de solo 33,0% de admitidos.
Esta última s i t uac í ón conduce a suponer la existencia de
una serie de factores que afectan negativamente a los
estudiantes que se presentan a la prueba en la zonas rurale5,
y hacen que estos participantes desmejoren notablemente su
calificaciÓn. Efectiv3~ente al observar dicha diferencia se
podria plantear que hay algunas variables que eventualmente
inciden en la obtención de baj resultados en los
estudiantes de zonas rurales, entre estos f~ctores se
sumarian:
'n primer lugar se puede aducir una
~alidaj de la enseñanza en las zonas





asimismo se puede pensar que el examen
adapta más a estudiantes de colegios
Central que a las zonas periféricas.
oe admisión se
de la Meseta
que las condiciones de lejanía, condición económica
y cultural afectan las posibilidades de ingresar
al sistema de Educación Superior, haciendo que el
estudiante pierda interes en obtener buenos
resultados en esta prueba.
Sea como fuere, en la tabla siguiente se puede notar una
substancial diferencia en los resultados de la examinación
por provincia, en donde aquellas que obtuvieron mayor
cao t i oad de no admitidos son Gu s.na cas t e y Limón con cifras de
54,6 y 54,5 por ciento respectivament~.
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CUADRO 2
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES POR
PROVINCIA SEGUN SU CONDICION
ADM. ELEG. NO ADM. TOTAL
San José 54.15 13.57 32.28 1001.
Alajuela 55.43 11.08 33.49 1001.
Cartago 47.05 13.89 39.06 1001.
Hered ia 52.76 13.5·1 33.70 1001.
Pun t a r o¡ "1.5 36.79 13.3E: 49.83 1001.
GuanacastE: 33.43 11.92 54.65 1(~O%
Limón 32.62 12.88 54.50 LOO%
Ex.tra:--jero 33.93 17.86 48.21 1001.
Sacho Madure: 42.16 16.84 41.00 100/.
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-' ge, ?ra 1 hubo un por cerlt a j e bas tan te e L?vado de
admit:jos :asi ur 49,0) que eventualmente tenían ooción de
matr~ =_darse en cualquiera de las carreras que se imparten en
e 1 1 - s ti tu -.:::. E,=. ta can t ida d d e e s tud ian te s , au n ad o a los
eleg:'::les ::.Je son aquellos que tienen oportunidad en de
matr¡:.Jlarse en una ~egunda convocatoria, constituyen la base
con c_e se re~liza l~ matricula, que en ~ste caso se ~levó a
3.40S es<:ud.:.~;,tes. o sea el 62,31. de todos los participantes.
_=5 res_JltaJos obtenidos pos ter ormente al examen. sobre
la m~-.:rícuia. indican que la canti ad de matriculados fue
sens i ::'~eme·,":.i? mef10'" a 1 a que se presen tó a 1 ex 3men de
adm is .:.::>n , ::I _J e s Ún 1 0:\me n te se in s cr .í r: i e ron en 1a':.::,ca r ,e r <'l s un
total de 9=~ estudiantes que conforman el 27,l1% de los que
tenia.- posit:.:.lidad de ingresar al Instituto. Efectivair..?nte,
los Cz-':os de matricula muestran que el ingreso de'estudiantes
a pr:...:ner ni.,'el ocupa esa cifra t a ; y como se muestra en la
t ab la => con":.:...nuación.
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CUADRO 3
NUMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL
ITtR SEGUN CONDICION
ADM. ELEG. NO ADM. OTROS TOTAL
TOTAL 2.570 745 2.058 93 5.466
Ingresaron 661 152 18 93 ~24
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Es importante menci0nar que del total de estudiantes que
obtuvieron el derecho de ingresar a la Institución gran parte
de ellos son de la categoría o condiclón de admitidos.
Efectivamente, de los 924 que ingresaron, hay 661 estu1iantes
(71,541.) que tienen dicha caracterist_ca y solo 152 116,451.)
que se inscribieron en una segund~ convocatoria, lo que puede
asegurar obter resultados positivos en el proceso de
enseñanza en los cursos.
Cabe hacer la observación de que existe un pequeño grupo
de N- AdmitiJos o sea de aquellos estudiantes :uya nota fue
infer~or a la necesaria para ingresar, 0ue ha pesar de ello
lograron matricularse en alguna carre--a. Tal como aparece en
el siguiente cuadro existen un tota: de 18 estudiantes cuya
categoría de No Admitido le impediria su ingreso, sin embargo
actualmente están cursando algu~3 carrera. La mayor
concentració~ de estudiantes de e~te tipo estan en el
Programa de Ci~ncias Agropecuarias de San (3rlos.
El Cuacro a continuación muestra 13 distribLción de
estudiantes ~atriculados por carrera, y como se apr~cia es
la carrera ~e Administración d~ Empre~as la que obtiene la
preferencia del estudiantado con un 13,01. del total de
estudiant~s 109 estudiantes), seguido por Electrónica con un
10,21. (85 es:udiantes), y Administración de Empr~sas Nocturna
con un 9,01. ;76 estudiantes).
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Por el contrario las carreras con menor matricula fueron
el Programa de Ciencias Agropecuarias de Cartago con un 2,41.
(20 estudiantes) y la carrera de Dibujo Arquitectónico Diurno
con un 2,51. (21 estudiantes).
CUADRO 4
NUMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS
POR CARRERA, SEGUN CONDICION
CARRERA ADM.
Admón. Empresas 87
Admón. Empresas Noct. 47
Admón. Empresas Rec. Hum. 64
Computación Administrat. 46
Construcción 40
Dibujo Arquitect. Noct. 20






Prog. Ciencias Agr. Cart. 9
Prog. Ciencias Agr. San C. 21
Producción Industrial 67
Superv. Producción 22
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La nJta obterida al final del proceso del examen de
admisión, o lo que se 'enomina el puntaje normalizado
constituye en realidad un promedio de varias calificaciones,
y es obtenida como un promedio ponderado según cada uno de
sus componentes. Estos componentes son la nota del examen
en el área de matemáticas, la nota en el área de verbal y un
promedio de las notas de cuarto ciclo. Los puntajes
obtenidos en estos rubros se ponderan en el puntaje
normalizado segun su valor, para así obtener en última
instancia una calificación ponderada que es la que se toma en
cuenta para la matricula.
9
Haciendo una análisis de las notas obtenidas según el
puntaje no~malizado, al ag~upa~las de acue~do a dife~entes
rangos, se obtiene que 1a rn avo r parte (60%) de los
estudiantes obtuvie~on una nota igual o mayo~ a la nota
minima de ing~eso, que en este año fue de 472 puntos.
Asimismo es impotante nota~ que la mayo~ia de estudiantes
estan en un ~ango de notas que van de 500 a 649, pues un
42,6% del total de pa~ticipantes se ubica con notas en dicho
~ango y de ahí que co~~espondientemente el ing~eso al ITCR
la mayo~ía (73%) sean estudiantes también de un ~ango de




elocuente el hecho de que exista




DISTRIBUCION DEL TOTAL DE ESTUDIANTES Y DE








De 500 a 650 244 54
De 649 a 500 2.326 607
De 499 a 472 705 148
De 471 a 450 524 10
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Un análisis en esta misma orientación permite hacer una
evaluación de cada uno de los elementos que componen el
puntaje normalizado y en el que se pueda tomar en cuenta los
resultados obtenidos en la prueba verbal, de matemáticas, y
el promedio ponderado de las notas de IV Ciclo. Con el fin
de observar si alguna de estas áreas se manifiesta como un
parámetro decisivo o no para el ingreso.
Para ello se tomaron aquellos parámetros importantes
como la nota m~nima. la nota máxima y el promedio simple
obtenido en cada una de las áreas. Los cifras
correspondientes a tal análisis se presentan en el Cuadro 6 y
7 respectivamente.
CUADRO 6
CANTIDAD DE ESTUDIANTES SEGUN ARE AS
DE MEDICION EN EL EXAMEN
VERBAL MATEM. IV CICLO
Punt. mayor 2S .00 62.50 30.00
Pun t. menor 1.36 3.75 16.50
¡-=>romedio 15.14 34.30 22.77
Adm. sobre promedio 2021 ..2138 2184
Eleg. sobre promedio 386 ':·29 346
No Ad!T;. sobre promedio 452 257 333
Adm. cnferior promedio 55~ 434 396
Eleg. inferior promec", o 3':5 414 398
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En cuanto a los mayores puntajes obtenidos por los datos
a:ortados indican que hay 37 estudiantes que obtuvieron la
~n=ta máxima en verbal, asimismo 19 est~diantes 'que
o:tuvieron ese misma característica en matemáticas y solo
h~.bo un estudiante que obtuviera un máximo en el.promedio de
las notas de cuarto ciclo, por lo que pareciera ser pocos los
estudiantes que pueden obtener dichas calificaciones.
Ahora bien. por su parte se trató de o~~ener en el total
de estudiantes aquel porcentaje que fueran admitidos y cuyas
notas fueran superiores al promedio. De acuerdo a estos
datos un porcentaje del 37,0% de los estudiantes obtuvieron
un puntaje normalizado mayor a 500 puntos y en verbal nota
rayor al promedio. Mientras en la parte de matematica se
21eva un poco pues un 39,0% d~ los estudiantes admitidos
obtuvieron notas super~ores al pro:edio, y por último estan
a~uellos que en cuarto ciclo ottu~ieron notas superior~s al
promedio. Este grupo const\"uye el 40,0% de todos 'os
estudiantes.
De estos datos se infiere que la mayoría de los
Estudiantes, o s~a un 60,0% muestran deficiencias en alguno
de los ¡:arámetros de selección, ya ~·ea en el ár-ea·¡e··ba 1,
r.atemática o CI s rt o ciclo, ya que es esperado que hu b i e r 3 una
cistribución ,ormal de estos puntajes y que el número de
estudiantes c_~ notas superiores al promedlo sean alrededor
.: 2 1 5°,0/., s it·_,a ciÓn que no se d a en es te ca s e •
Además se observa que existe una ·,gr·'encia en el
.::omportamientc mostrado:' lr los estudiantes cc respecto a
:as calificaciones de los :omponentes citados, pues así por
ejempl~, ~s prácticamente peque~o el porcentaje de
estudiantes ~uienes a pesar de haber obtenido notas
superiores al promed~c en dichos componentes, no pu~ieron
entrar a la cdceg'Jr.a df: los J,nitidos, lo m i srno se puede
cecir de los eleglbles tambié~.
Los dat'Js del anterior análisis puede inferi~se




CANTIDAD DE ESTUDIANTES QUE INGRESARON SEGUN AREAS DE
MEDICION EN EL EXAMEN
VERBAL MATEM. IV CICLO
Pun taj e mayor 25.00 62.50 30.e:)
Puntaje menor 1.36 3. '5 16.50
Promedio 15.14 34.30 22.77
Adm. sobre promedio 527 551 525
Eleg. sobre promejio 86 70 69
No Adm. so b t- '? pro:ned io 8 9 1
Ajm. inferior promedio 134 110 136
Eleg. inf. promedio 66 82 83
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Ps i eo 1 :Jg Íi
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Es importante mencionar algunos otros datos generales
E~tre los que vale destacar que la nota máxima obtenida en
e: puntaje normalizado fue un 726 cuando el máximo posible de
c~tener es 800 puntos. Es por lo tanto de esperar que el
p-omedio general del país :491.8) sea inferior al promedio
estadístico (500 puntos).
Además hubo un estudiante que a pesar de tener una nota
baja (380.5 puntos), pudo ingresar al Instituto. Cabe
destacar que de todos los que se matricularon al ITeR un
63,151. obtuvo notas en el puntaje normalizado igual o
s_perior al promedio de toda la nación, que en cierta forma
podr í a gararltizar un buen desempeño curricular a lo largo de
toda su carrera. Por último, existe un grupo de 93
estudiantes. quienes en la base de datos original ro se
~=porta nInguna nota de admisión, ni su procedencia sino
~~icamente su carrera y número de carné.
r.::Jtamáxima obtenida en la p ru s-b a
de Admisión 726.00 pts.
~ota minima obtenida en la prueba
de Admisión 294.00
~romedio de la prueba de Admisión 491.84
~ota máxima de Ingreso al Tec., en
prueba de Admisión 707.50
~\-:Jtamínima ? ingr-?so al Tec., en
prueba de Admisión 380.50
~.clmer(Jde es tud ian tes que ingresaron
al lec. con nota igualo superior
al promedio 691. 00
~..lmE"o de estud:antes e .le .in q res a ron
al Tec. con nota i~fer~~r al promedio 140.00
CAPITULO II
APLICACION DEL EXAMEN
lN LA PROVINCIA DE SAN JOSE
APLICACION DEL EXAMEN EN LA
PROVINCIA DE SAN JOSE
El examen de admisión en la provincia de San José fue
realizado por un total de 2.144 estudiantes procedentes de
175 colegios, lo que hace a dicha provincia como aquella que
ofrece un majar aporte de aspirantes a estudiante de esta
institución.
En razón de ser la lista de colegios demasiado grande
para hacer un análisis de frecuencias por estudiante y
condición se optó por ofrecer dicha lista al final del
presente capitulo.
De toda esta cantidad de par t s: c í pan t e c hubi,eron 1.161, o
sea el 54,11. quienes obtuvieron notas superiores a 500 puntos
ddquiriendo la categoría de admitidos siendo esta provincia
la que tier,e el mayor porcentaje de estudiantes con esta
categoría. De todos ellos también fue únicamente el 13,61.
que obtuvieron la condición de elegibles, y por último un
restante de 32,31. estudiantes para quienes las notas no
fueron suficientes quedando como no admitidos.




DISTRIBUCION DE LOS EXAMINADUS
SEGUN SU CONDICION
CANTIDAD PORCE"nAJE
TOTAL EXAMINADOS 2.144 100.00
Adm~:idos 1.161 54.15
Elegibles 291 13.57
No Admitidos 692 32.28
====================================~=~======================
FUENTE: Cuadro elaborado con base en la información
aportada por la Base de Datos del Examen de
Admisión. Departamento Orientación y Psicología.
ITeR.
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Es interesante anotar que de toda esta cantid~d de
estudiantes, únicómente 227 (27,3%) estudlantes decidi~ron
ingresar al Instituto, siendo la carrera de Ingeniería en
Electrónlca la más atractiva para dichos estudiantes, ya que
en esta carrera se matricularon 41 aspirantes. En segundo
lugar la carrera que tiene más seguidores para los
estudiantes de esta provincia es la de ~dministracion de
Empresas con 29 estudiantes y posterior,nente Computación
Administrativa con 25 personas.
Por su parte, carreras como el Programa de Ciencias
Agropecuarias en San Carlos, en Car~ago y el dirlomado en
Dibujo y Arquitectura parecen ser lds carreras que ti~¡,en
menos preferencias, pues en estas se matricularon apenas el
~,5% y 4,0% del estudiantado correspondientemente. En est~




CARRERAS ELEGIDAS POR LOS ESTUDIANTES
SEGUN SU CONDICION
ADMITIDOS ELEGIBLES NO ADM. TOTAL
TOTAL 184 36 7 827
AE 19 10 O 29
AEN 2 4 O 6
ARH 13 O 2 15
CA 25 O O 25
CO 11 4 O 15
DAD 7 2 1 ..i.i·
DAN 3 1 O c.
DI 8 2 O 10
EL 40 O 1 41
FO 8 '7 1 11Lo
ME 5 4 1 10
MI 15 1 O 16
PCA 2 3 O 5
PCS 2 1 1 4
PI 19 O O 19
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p,- zo loq c a .
En cuanto a las caracte~'sticas princip3les qLe
~straron los resultados obtenidcs por lo~ estudiantes, es
.np ortan te anotar que el prome d .o genera 1 ?n e::,ta provir C.- .3
\513,45) es'lUVO muy po r encima co I prome d í o a nivel nac í c ',,31
(.191,8).
Además, vemos que la mayoría de los puntajes obtenidos
estuvieron por encima del ~romedio general, ya que si esta
nota fJe de 513,45 puntos más del 47% que obtuvieron una
puntuación mayor a esta cifra que es en realidad bastante
elevada. Vemos asi que la nota m~xima que se obtuVJ en la
provincia fue de un 718,0 puntos, muy cerca del máximo a
nivel nacional que fue de 726 pun~os. Lo mismo sucedió con
los puntajes en las áreas de verbal y matemáticas donde se




NOTAS MAXIMAS y MINIMAS









Nota má ~ima 718.00 25.00 62.50 29.43
Nota mínima 311.50 2.36 3.75 18.30
Nota máxima ing. 696.00 25.00 62.50 29.10
Nota mínima ing. ~,i~:1.50 7.00 10.65 19.50*
PROMEDIO DE NOTAS 513.45 16.29 37.58 23.30
========================================~====.================
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8ueda por último hacer
amen, según los datos
3d de estudiantes de
i rnpo r t i .ri t e s ,
mención de las caracterl.sticas
obtenidos anterjormente sobre la
esta p r +v í n c í a que obtuvieron
Así por ejemplo, vemos que del total de admitidos
hubieron 1.153 estudiantes (53,8% del total de la provincia)
que obtuvieron notas elevadas en verbal (o por lo menos
superior al promedio de la provincia). En cuanto a los
resultados en matemáticas son un poco menores, o sea hay
1.089 estudiantes admitidos con nota superior al promedio en
~atemática, como se muestra en el cuadro a continuación.
CUADRO 11
19
CANTIDAD DE ESTUDIANTES CON NOTAS SUPERIORES
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EN LA PROVINCIA DE ALAJUELA
APLICACION DEL EXAMEN EN LA
PROVINCIA DE ALAJUELA.
En la provincia de Alajuela esta prueba fue realizada
po~ un total de 442 estudiantes, ubicados en 37 colegios
distribuidos en toda la zona. Como se muestra en la tabla
siguiente la mayor cantidad de estudiantes que realizó la
p~ueba son del Instituto Julio Acósta, seguido por el Colegio
Patriarca San José. Mientras por el contrario, el menor
nGmero de estudiantes pertenecen al Colegio Técnico
Agropecuario de San Carlos y el Instituto C. A. Adventista
con solo un estudiante.
En el presente cuadro se muestra la distribución de
~s:udiantes por colegio, según su condición de admitidos,
el?gibles y no admitidos.
CUADRO 12
NUMERO DE ESTUDIANTES POR COLEGIO
SEGUN SU CONDICION.
Colegias Admitidas Elegibles No Admit.
1 Inst. Alajuela 7
2 Líe de Atenas 11
3 Líe León Cortes C 8
4 Col de Naranjo 7
5 Líe San Carlos 12
6 Cal Palmares 16
7 Inst Jul r o Acósta G 27
8 Líe de Paás O
9 lnst Alfaro Ruiz 1
10 Col Gregario Ram í r e z 11
11 Lie: El Carmen 8
12 Lie: San José 1
14 L í c San Rafael Sur 6
20 Col Patriarca San José 27
21 Col Ma Inmac. Grecia 18
22 Col Ma Inmaculada C.Q. 3
23 Col Redent. S. Alfonso 5
28 Col Marista 13
29 Inst C.A. Adventista O
34 Col Noct Miguel Obregón O
35 Col Noct Grecia 8
36 Col Noct San Carlos 2
37 Col Noct Jul ian Val ío 7
38 Cal Noct Naranjo ~
53 Cal T. l. Jesús Acuña 2
54 Cal T .A. Or o t í n a 5
55 Cal T.A. Los Chiles O
56 Col T .A. Upala 4
57 Col T .A. San Mateo e
58 Col T.A. A0uas Zarcas ~
59 [01 T .A. i a Fortuna 4
61CoIT.A ••.. enecia 3
62 Col T.A. Guatuso 3
63 Col T.A. Pledades Sur 6
64 Col T.A. F ] Orlich 2
68 Col T.P. San Carlos 1




















































































































FUENTE: Cuadro el a bo r e d o con base en la información
aportada por la Base de Datos del Examen de
Admisión. Departamento Orientación y Psicología.
1 l CR.
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El cuad~o con la info~mación en po~centajes de la tabla
nterio~ es mostrada a continuación. Obse~vese como el mayor
porcentaje de admitidos, le corresponde al Liceo el Carmen,
1 Colegio Técnico Ln du s t r aa I Jesús Acuña,al Colegio Técnico
Agropecua~io de Aguas Zarcas, al Colegio Técnico
~roindust~ial de Venecia, Colegio Técnico Ag~opecua~io
Piedades Su~ y el Colegio Técnico P~ofesional de San Carlos
todos con un 100,01.de admitidos.
CUADRO 13
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES
POR COLEGIO SEGUN SU CONDICION
------------------------------------------------------------
Colegio Admitidos Elegibles No Admi t • Total
-------------------------------------------------------------
1 Inst. Alajuela 50 21 29 100
2 Lic de Atenas 65 6 29 100
3 Lic León Co~tes C 73 18 9 100
4 Col de Na~anjo 64 18 18 100
5 Lic San Carlos 75 13 13 100
6 Col Palma~es 80 10 10 100
7 Inst Julio Acósta G 56 8 35 100
8 Lic de Poás O O 100 100
9 Inst Alfaro Ruíz 33 O 67 100
10 Col Grego~io Rami~ez 65 12 24 100
11 Lic El Ca~men 100 O O 100
12 Lic San José 20 O 80 100
14 Lic San Rafael Sur- 67 11 22 100
20 Col Patria~ca San José 77 3 20 100
21 Col Ma Inma lada Grecia 69 4 27 100
22 Col M", Inmaculada C.Q. 30 20 50 100
23 Col Recentorista S Alfons 56 11 33 100
28 Col Marista 93 O 7 100
29 Inst C.A. Adventista O 100 O 100
34 Col Noct MigUEl Obregon O 38 63 100
35 Col Noct Grec~a 47 24 29 100
36 Col Noct San Carlos 2= 22 56 100
37 Col Noct Julian Volio 3~ 20 45 100
38 Col Noct Naranjo 25 13 63 100
53 Col T •1 • Jesús A·:uña 100 O O 100
54 Col T.A. Orotina 42 17 42 100
55 Col T.A. Loc; Chiles O O 100 100
56 Col T.A. Updla 13 10 77 100
57 Col T.A. San Mateo O 50 50 100
58 Col T.A. Aguas Zarcas 100 O O 100
59 Col T.A. La Fortuna 80 O 20 100
61 Col T.A. Venecia 100 O O 100
62 Col T.A. Guatuso 43 14 43 100
63 Col T.A. Piedades Sur 100 O O 100
64 Col T.A. F J Orlich 50 O 50 100
68 Col T.P. San Carlos 100 O O 100
79 Col T.A. San Ca~los 50 14 36 100--------------------------------------- ---------------------
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Por su parte, en la siguiente tabla se ofrece
nformación de aquellos colegios que aportaron el mayor
número de estudiantes que ingresaron al ITCR, dentro de los
que se encuentran principalmente el Colegio de Palmares (6
estudiantes), el Colegio Nocturno Julian Volio (5
estudiantes) y el Colegio Técnico Agropecuario de San Carlos
(5 estudiantes).
CUADRO 14
NUMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS
EN EL ITCR POR COLEGIO.
Colegios Admitidos Elegibles No Admit 'Total
1 Inst. Alajuela 2
2 Lic de Atenas 3
3 Lic León Cortes C 4
4 Col de Naranjo O
5 Lic San Carlos 1
6 Col Palmares 6
7 Inst Julio Acosta G 2
8 Lic de Poás O
9 Inst Alfaro Ruiz O
10 Col Gregario Ramirez 1
11 Líc El Carmen 1
12 Lic San José O
14 Lic San Rafael Sur O
20 Col Patriarca San José 4
21 Col Ma lnmaculada Grecia 2
22 Col Ma lnmaculada C.Q. 1
::, Col Redentorista S Alfons O
l Col Marista 1
29 Inst C.A. Adventista O
34 Col Noct Miguel Obregón O
35 Col Noct Grecia 2
36 Col Noct San Carlos O
37 Col Noct Julian Volio 2
38 Col Noct Naranjo O
53 Col T.I. Jesús A~uña O
54 Col T.A. Orotina 2
55 Col ToA. Los Chiles O
56 Col T.Ao Upala O
57 Col ToA. San Mateo O
58 Col T.A. Aguas Zarcas O
59 Col T.A. La Fortuna 1
61 Col T.Ao Venecia O
62 Col T.A. Guatuso O
63 Col T.A. Piedades Sur O
64 Col T.A. F J Orlich 1
68 Col T.Po San Carlos 1
















































































































Totales 41 6 O 47
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En esta provincia del total de alumnos que realizaron el
de admisión el 66,51%, distribuidos en un 55,43%
.dmitidos y un 11,08% de elegibles, tuvieron la opción de
ingresar al ITCR. Pero de estos estudiantes solo un 15,98~ se
ma t r ie u 1aron y del to tal d e a 1u mn o s q u e re a 1 iza ron e 1 e x ampn
de admisión, solo un 10,63% (47 estudiantes) ingresaron a la
rns t í t u c í óri ,
CUADRO 15
NUMERO Y PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE
INGRESARON O NO SEGUN CONDICION
Admit;idos Elegible'5 No Admit. Totales
N % N .~ N % N %,.
Ingresó 41 16,7 6 12,8 O O 47 10,6
No Ingresó 204 83,3 41 87,2 150 100 395 89,4
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E-, el si.guientE- cuadro S? muestra la cí í s t r abu c íoo de los
estud ian tes rr.atricu 1ádos por .arre ra , Como se puede observ,3r
la matricula estuvo concE1trada princip31mente en las
:arre~as de I0~ Electrónica, Ing en Producción Industrial y
el prc;rama ~E Ciencias San Carlos.
CUADRO 16
NUMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS
POR CARRERA SEGUN CONDICION




Dibujo de Arquitect. D
Dibujo de Arquitect. N
Diseño Industrial
Ing ElectrÓnica











































Totales 41 6 O
FUENTE: Cuadro elaborado con base en
aportada por la Base de Datos
AdmisiÓn. Departamento OrientaciÓn























Analizan:o las notas obtenidas por les e s t u o a sn te s de
esta provincla según el puntaje no mallzado, de acuerdo a
diferentes rangos de nota, se obtu~o que la mayoría de estos
se encuentra por encima de la nota min!~a de ingreso (472
pts) en la prueba ce admisión y que la mayoria que realizó la
matricula se u~,có en el rango de los t49 a 500 puntos.
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CUADRO 17
DISTRIBUCION DE LOS EXAMINADOS
Y DE LA MATRICULA POR RANGOS.
Puntaje Normalizado Dist. Total Dist. Matricula.
De 800 a 650
De 649 a 500
De 499 a 472
De 471 a 450
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Ex arne n de
Psicología.
Evaluandc el comportamiento de los estudiantes en
relación con cada ~no de los parámEtros que componen ]3
Puntu3ción Normali2ada se obtuvo la siguiente información.
CUADRO 18
Es'rADISTICAS DE LOS RESI rADOS DEL
EXAMEN SEGUN AREAS DE MEDICION
Vernal Matemática IV Ciclo Pun t Norma 1 •
Promedio 15,41 35 _12 23,98 517.1~,
Puntaje Mayor 25,00 61.25 29,40 724,50
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EN LA PROVINCIA DE CARTAGO
APLICACION DEL EXAMEN EN LA
PROVINCIA DE CARTAGO
La prueba de aptitud académica fue
pr ov í nc í a de Cartago por un tata 1 de
per t eneci eri t e s, a 16 colegios.
realizada en la
576 estudiantes,
La mayor cantidad de estudiantes que aplicaron la prueba
pl'"ovienende los colegios San Luis Gonzaga (151 estudiantes)
y del Colegio Vocacional de Artes y Oficios (64 estudiantes).
Los colegios que presentaron el menor número de aplicantes
son los colegios nocturnos E. Menzel y de Tres Rios (8
estudiantes cada uno) y el Liceo de Juan Viñas (5
estudiantes) .
El cuadro a continuación muestra la distribució~ por
colegio de los es t diantes, según su condición'de admitidos,
elegibles y no admitidos.
CUADRU 19
NUMERO DE ESTUDIANTES POR COLEGIO
SEGUN SU CONDICION
Cole~ios
1 Lic Mario Quir )s S
2 Col Sup Dr Clouomiro
3 Lic Vicente Lachner S
4 Lic de Para.iso
5 Lic Elias Leiva Q
6 Lic Juan Viñas
8 Col San Luis Gonzaga
9 Col T A La Suiza
10 Col T A Oreamuno
11 Col T A Pacayas
20 Col Seraf S Francisco
21 Col Sagrado Corazón
34 Col Noc Cartago
35 Col Noc E Menzel
36 Col Noc Tres Rios
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El mayor porcentaje de estudiantes admitidos por colegio
le correspond ió al Li ceo de Juan Viñas (80,01.) y en segundo
lugar el Colegio Vocacional de Artes y Oficios (66,01.). Es
importante destacar que el Liceo de Juan Viñas presente un
numero muy reducido de examinandos.
Los Colegios que presentaron el mayor porcentaje de no
admitidos son el Liceo Mario Quiros Sasso (64,01.) y el
Colegio Seráfico San Francisco (58,01.).
CUADRO 20
vISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS
ESTUDiANTES POq COLEGIO SEGUN CONDICION ~
-------------------------------------------------------------
Colegio Admit. Elegib. No Admit. Total-------------------------------~------------------------------
1 Lic Mario Quiros S 31 6 64 100
2 Col Sup Dr Cl':Jdomiro P 57 10 33 100
3 Lic Vicente Lachner S 46 15 38 100
4 Lic de Paraíso 24 24 52 100
5 Lic Elías Leiva Q 55 20 25 100
6 Lic Juan Viñas 80 ° 20 1008 Col San Luis Gonzaga 54 13 33 100
9 Col T A La Suiza 47 24 29 100
11..) Col T A Oreamuno 32 12 56 100
11 Col T A icayas ~-,8 8 33 100
;'0 Col Seraf S Francisco 19 23 58 100
11 Col Sagrado Corazón 43 15 43 100
34 Col Noc Cartago 35 14 51 .:00
35 Cel Noc E Menzel 38 13 50 100
36 Col Noc Tres Rios 38 13 50 100
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Los Colegios que aportaron el mayor número de
estudiantes que ingresaron al ITCR son: el Colegio San Luis
Gonzaga (31 estudiantes), el Colegio Vocacional de Artes Y




NUMERO DE ESTUDIANTES MAfRICULADOS
EN EL ITCR POR COLEGIO
SEGUN CONDICION
Colegios
Lie Mario Quiros S
Col Sup Dr Clodomiro
Lie Vicente Lachner S
Lie de Para 1. so
Líe Elías Leiva Q
Lie Juan Viras
Col San Luis Goriz a q e
Col T A La Suiza
Col T A Oreamuno
Col T A Pacayas
Col Seraf S Franc.i.sco
Col Sagrado Corazón
Col Noc Cartago
Col Noc E Menzel
Col Noc Tres Rios
Col Voc Art ~ Oficios
FUENTE: Cu sd r o
aportada
Admisión.
1 T '-:R •
elaborado con ~~se en
por la Base de Datos
Departamento Orientación



































































Ps" e og i a.
En s,-ntesis, un 47,051. de -,:; estudian':.es de la
pr c v in c í e de Cartago fueron a drnr t Lo oe . un 13,89:: quedaron
bajo la c orvdí c í órrelegibles y un 39,06:: no fu,;?ron adrr,itidos.
Del total de estudiantes Je la provincid de Cartago que
aplicar6n la pru2ba un 24.311. ~~ ~atricularon en el ITCR.
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CUADRO 22
DISTRIBUCION DE LOS ESTUDIANTES QUE
INGRESARON O NO AL ITCR
SEGUN CONDICION
Admitidos Elegibles No Admit. Totales
N 1. N 1. N 1. N 1.
1ngr-esa ron 120 120,83 19 3,30 1 ('.17 140 24,3
No Inj r e s 151 ;26,L2 61 10,59 224 ¡ .58 • -"~9 436 175,7
1
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La mayor concE7·-.':.raciónde estuciantes .at r Lc u Le oo a se
pr-esenta en las car: eras de Administración Empresas (diurna y
noctur-na) 34 y 23 estudiantes respectivamente y en la carrera
de Producción Industrial con 15 estudiantes.
CUADRO 23
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La distribución de los estudiantes de acuerdo a la
~b~¿nida según el puntaje normalizado muestra come el
"Gmero de est~diantes (258) se aglomeran en el -anG~ ~e
500 puntos y es en esle ~ango en donde se ?ncuentra E.







DISTRIBUCION DEL TOTAL DE ESTUDIANTES
Y DE LA MATRICULA SEGUN LA PUNTUACION
POR RANGOS
Punt aie Normalizado Dist. Total Dist. Matricula.
De 800 a 650
De 649 el 500
De 499 a 472
De 471 a 450
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Eva~uando el comportamiento de los estudiantes en
relació~ con cada uno de los parámetros que componen la
F~ntuac:~n Normalizada se obtuvo la siguiente informaciÓn.
cw:mRO 25
CANTIDAD DE ESfUDIANTES SEGUN
AREAS DE MEDICION
Verbal Matemática IV Ciclo Punt Normal.-------------------------------------------------------------
P-omedic 15.48 35.2E 22.88 495.99
P'_ntaje "'1á,ximo 25.00 62.50 29.10 698.50
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LN LA PROVINCIA DE HEREDIA
APLICACION DEL EXAMEN EN LA
PROVINCIA DE HEREDIA.
Esta p~ueba fue realizada por un total de 362
estudiantes pertenecientes a 20 colegios distribuidos en la
provincia de Heredia. Es importante IT':?ncionar que el mayor
número de estudiantes que realizaron la pY~eba pertenecen al
Colegio Cl3retiano (74 estudiantes) y el Colegio Vocacional
de Heredia (51 e-=.tudiantes). Por el contrario el menor
número de estudiantes que realizó el examen pertenece al
Colegio Nocturno F. Gonzalez (1 estudiante).
En el siguiente cuadro se muestra la distr~bución de
estudiantes por colegie. segGn su condición de admitidos~
elegibles y ro admitidos.
CUADRO 26
NUMERO DE ESTUDIANTES POR COLEGIO
SEGUN CONDICION
ColEgios Admit. Elegib. No Admit. Total
1 Lie de HEredia 17 5 8 30
2 Lic Sa.r.ue1 Saenz F 8 O 5 13
3 Lic Caries Pa':.cua Z 1 1 O 2
4 Lic Reg de Flores 16 3 2 31
5 Lic de San Pablo 1 i. 11 13
6 Lic Rodriga Hernandez 3 1 5 9
7 Lic lng M Benavidez 2 1 7 10
9 Lic Sto Doringo Robles 3 1 1 5
10 Col San Is~dro 4 ';' 6 12
: 1 Lie de Belen 1 0 2 3
12 Lic de Rio Frío 8 4 4 16::0 Col Santa Ma Guadalupe 14 3 1 l 31
:1 Col Claretiano 45 10 19 74:7 Col Ma Auxiliadora ~ 3 1 1 15
34 Lie Noe A Gonzalez F 1 O 1 2
35 Col Noc Rio Fria 1 O 7 8
37 Col !".loe F González t O O 1
53 Col Voc Heredia :3.2 8 11 51
:'5 Col '>lac .i orv a 1 Artesanía 1 1 1 3
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Con la información mostrada en el






Como se o~serva el mayor porcentaje de alumnos admitidos
pertenece al Colegio F. Gonzalez con un 100.01., cabe
mencionar que de este colegio solo un estudiante realizó la
prueba. El segundo lugar fue ocupado por el Colegio Ma.
Aux i 1iadora, segui ,_'0 por el Co 1eg ao Vocac i ona 1 de Hered ia que
fue uno de los colegios que aportaron el mayor número de
estudiantes a realizar la prueba. Por el contrario los
colegios que presentan el menor porcentaje de admitidos son
el Liceo de San Pablo y el Colegio Nocturno de Rio Fria.
CUADRO 27
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS E:;TUDIANTES
POR COLEGIO SEGUN CONDICION
Co 1 .::>gio ." -Jmit . Elegib. No Admit . Total---------------------- --------------------------------
1 Lic de Heredia 57 17 27 100
2 Lic Samuel Saenz F 62 O 38 100
3 Lic Carlos Pascua Z 50 50 O 100
4 Lic Reg de Flor.?s 52 10 39 100
5 Lic de San Pablo 8 8 85 100
6 Lic Rodriga Hernandez 33 11 56 100
7 Lic Ing M Benavidez R 20 10 70 100
9 Lic Sto Domingo Robles 60 20 20 100
10 Col San Isidro 33 17 50 100
11 Lic de Belen 33 O 67 100
12 Lic de Río Fr i'.:: 50 !5 25 100
20 Col Santa Ma Guadalupe 45 10 45 100
21 Col Claretíano 61 14 26 100
27 Col Ma Auxiliador'a 87 7 7 100
:34Líc Noc A Gonzalez F 50 O 50 100
35 Col Noc Rio :=rio 13 O 87 100
37 Col Noc F Gonzalez 100 O O 100
53 Col Va!'.Heredia 63 16 22 100
55 Col Nacional P·rtesania 33 33 33 100
93 Conservatorio Castella 58 21 21 100------------------------------------------------------------
FUENTE: Cuadro elaborado con base e:n la información
aportada por la Base de Datos del Examen de








que aportaron el mayor número de
ingresaron al ITCR son: el Colegio
Heredia (13 estudiantes), el
(7 estudiantes) y el Lic. Samuel Saenz F.
CUADRO 28
NUMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN
EL ITCR POR COLEGIO SEGUN CONDICION
Colegios Admitidos Elegibles No Admit Total------------------------------------------------------------
1 Lie de Heredia 1 1 O 2
2 Lie Samuel Saenz F 4 O O 4
3 Lic Carlos Pascua Z O 1 O 1
4 Lie Reg de Flores 2 O O 2
5 Lic de San Pablo 1 O O 1
6 Lie Rodriga Hernandez O O O O
7 Lie Ing M Benavidez R O O O O
9 Lie Sto Domingo Robles 1 O O 1
10 Col San Isidro 1 O O 1
11 Lic de Belen 1 O O 1
12 Lie de Rio Fria O O O O
20 Col Santa Ma Guadalupe O 1 1 2
21 Col Claretiano 6 1 O 7
'"'~ Col Ma Auxiliadora O O O O.L /
34 Lie Noe A Gonzalez F 1 O O 1
35 Col Noe R:: Fria O O O O
37 Col Noe F Gonzalez 1 O O 1
53 Col Voe '-ieredia 13 O O 13
55 Col Nacional Artesania O O O O
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Del total de Estudiantes que realizaron la prueba de
admisiÓn en la provincia de Heredia el 66,3% (~2.76%
admitidos más el 13,54% de elegibles) ganó el derech~ de
ingresar al ITCR. Es importante mencionar que de estos
estudiantes solo el 15,83% (38 e»tudiantes) se matricularon
en las distintas carreras del ITCR.
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CUADRO 29
DISTRI8UCION DE LOS ESTUDIANTES QUE INGRESARON
O NO AL ITCR SEGUN CONDICION
------------------------------------------------------------------------- -----Admitidos , Elegibles No Admit. Totales,
-
N 1. N '1. N 1. N :/.
Ingr-esaron 33 17,3 4 8,5 1 1,O 38 10,5
No Ingresar 158 82,7 43 95,1 123 99,0 324 €?9,5
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Del total de estudiantes que r031izó la pruebCl de
admic ón solo el 10,5'1. ingresó en el I1CR y el colegio que
apor-tó el mayor número de estudiantes fue el colegio
VocClcional de Heredia con 13 matricul3dos es decir un 34,2'1.
del tot~l de alumnos que realizaron su matricula en el ITCR.
El siguiente cuadr-o nGS muestra la distribución de
~stuiiantes por car-rera, se observa que las car-reras que
OCU~3ron el mayor nú~ero de estudiantes fuer-on Administración
de Recursos Humanos e Ingeniria de la Construcción, seguidos
por Ingenieria Electr-ónica y Computación Administ2tiva.
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CUADRO 30













Pr 9 Ciencias S.C.
Ing Producción Inds.
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Analizando las notas obteridas ~2gún el puntaje
noonalizado para evaluar la d í s c r f bu c í ór- de los =s tu d í arites
de acuerdo a diferentes rangos de nota, se conC~_/e que el
66.0% de los estudiantes alcanzaron una puntuación igual o
mayor a 472 puntos que es la puntuación mínima para ingresar
al instituto. Por otra parte, la mayoría de alumnos qUE
hicier~n su ingreso al ITCq obtuv aran ura puntuación entre
los 6c,~ y 500 p·..in to s ,
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CUADRO 31
DISTRIBUCION DEL TOTAL DE ESTUDIANTES Y DE
LA MATRICULA SEGUN LA PUNTUACION NORMALIZADA
Purtaje Normalizado Dist. Total Dist. Matricula.
De 800 a 650 25 5
De 649 a 500 166 28
De 499 a 472 47 4
De 471 a 450 28 O
De 449 a 320 96 1
FUE\JTE: Cu a d r o
aport .s d a
Admisión.
ITeR.
elabor.3.do COI base en








Evaluando el comportamiento de los estudiantes en
re:ación con cada uno de los paráme~ros que componen la
PL--uació~ Normalizada se obtuvo la siguiente inf~rmaciór.
CUADRO 32
ESTADISTI~AS DE LOS ESTUDIANTES
SEGU~ AREAS DE MEDICION
V¿:,bal Ma terr,t . IV iclo Punt :iormal.
Pr =:-,;r,edio 15,45 34,82
PL,-:-aje ~.¿;)( imo 24,00 62,50
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EN LA PROVINCIA DE GUANACASTE
APLICACION DEL EXAMEN EN LA
PROVINCIA DE GUANACASTE
En esta provincia realizó la prueba de admisión un total
de 344 estudiantes, distribuidos en 21 colegios. El mayor
número de estudiantes que aplicaron el examen pertenecen al
InstItuto de Guanacaste (54 estudiantes) y al Liceo de Nicoya
(44 estudiantes). Por el contrario, el colegio con menos
estudiantes fue el Nocturno de Santa Cruz (1 estudiante).
El siguiente cuadro muestra la distribución por colegio
de las estudiantes, según su condición de admitidos,
elegIbles y no admitidos.
CUADRO 33
NUMERO DE ESTUDIANTES POR COLEGIO
SEGUN SU CONDICION
PARA LA PROVINCIA DE GUANACASTE
-----------------------------------------------------------
Col:cgios Admitidos Elegibles No Admit. Total
------------------------_._---------------------------------
1 Lie Migue~ Araya Venegas 3 4 o 16~ Lie MaurillO Vargas 6 O 7-
3 Ir.s-: de GL.anacas te 13 8 33 54
S Li.::Santa Cruz 13 2 24 39
e Lic Nicoya '19 4 21 4- Lic de la Cruz O O 11 11
;;: Lie ~aboratorio Liberia 13 7 14 34
Co~ Santa "::'na 10 O 2 12~ . Col '~oct : ~;.3n Santamaria O O 12 12~-
:35 Co: -o c t '-,i coya O 9 9
, - Co: f\Joct -:= anta Cruz O 1 1
Co~ l\Joct~iberi-3 O O 7
, - Co: l\JocTl.larán 2 O 2 4
c:.~ Col T.A. ¡;:. :Jangares 6 1 2 9:~Col T.A. I'•.andayure 2 2 4 8
0::.'::' Col T.A. 1'.1 coya 9 3 11 23
~~ Col T.A. :::anta Cruz 1 2 1 4
e ..........Col T.A. =7 de Abril 1 O 2· 3
t:': Col T .A. Carrillo 10 5 18 33..- Col T .A. :::.ardina1 4 1 5 10'--~ . Col T .A. La Mansión 3 1 O 4'- -
Tot:::c.~ 115 41 188 344=======~=====~==============================================;:-.:::NTE; Cua=~o elaborado con base en la información aportada
por 1a base de datos d eI Ex,:<men de Admisión.
De~~~tamento de Orientación y Psicología. ITCR.
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Analizando los datos del cuadro anterior en porcentajes,
se puede observar que el colegio que tiene los valores más
altos de admitidos son el Liceo Maurilio Vargas (86,01.) y el
Colegio Santa Ana (83,01.). El Liceo de la Cruz, y los
Colegios Nocturnos: Juan Santamaria, de Nicoya, de Santa Cruz
y de Liberia no presentan alumnos admitidos.
CUADRO 34




Colegio Admitidos Elegibles No Admi t • Total------------------ ------------- ---------------------------
1 Lie Miguel Araya Vene~as 19 :'5 56 10C'
2 Lic Maurilio ,¿.¡rgas 86 O 14 1(..)
3 Inst de Guanacaste 24 15 61 100
5 Lic Santa Cruz 33 5 62 100
6 Lie Nieoya 43 9 48 100
8 Lie de la Cruz O O 100 100
9 Lie Laboratorio Liberia 38 21 41 100
27 Col Santa Ana 83 O 17 100
34 Col Noet Juan Santamaría O O 100 100
35 Col Noct Nieoya O O 100 100
36 Col Noct Santa Cruz O 100 O 100
37 Col Noct Li ber ;.a O O 100 100
38 Col Noc Tilarán 50 e 50 100
53 Col T.A. Abangares 67 11 22 100
56 Col T.A. Nandbyure 25 25 50 100
58 Col T.A. Nicoya 39 13 48 100
59 Col T .A. Santa Cruz 25 ~.) 2S 100
60 Col T.A. 27 de Abril 33 ) 67 100
61 Col T.A. Carrillo 30 15 55 100
62 Col T .A. Sardinal 40 10 50 100
64 Col T. A. La Mansión 75 25 O 100
=====================================================~======
FUENTE: Cuadro elaborado con base en la información ~purtada
por la base de datos del Examen de Admisión.
Departamento de Orientación y Psicología. ITCR.
Los Colegios que aportaron el mayor número de
estudiantes que ingresaron al ITCR son: el Colegio Técnico
Agropecuario de Abangares (4 estudiantes) , el Liceo
Maurilio Vargas (2 estudiantes) y el Colegio Técnico
Agropecuario de Carrillo (2 estudiantes).
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CUADRO 35
NUMERO DE ESTUDIANTES POR COLEGIO
MATRICULADOS EN EL ITCR.
SEGUN SU CONDICION
Colegios Admitidos Elegibles No Admit Total------------------------------------------------------------
1 Lic Miguel Araya Venegas 1 O O 1
2 Lic Maurilio Vargas 2 O O 2
3 Inst de Guanacaste 1 O O 1
5 Lic Santa Cruz O O O O
6 Lic Nicoya 1 O O 1
8 Lic de 1 a Cr1...z . O O e O
9 Lic Laboratorio Liberia O O O O
27 Col Sar,t¿, Ana O O O ,. O
34 Col Noct Juan Sant-J.mar-ia O O O O
35 Col Noct Nicoya O O O :)
36 Col Noct Santa Cru¿ O O O O
37 Col Noct Liberia O O O O
38 Col Noc Tilar-án 1 O O 1
53 Col T .A. Abangares 3 O 1 4
56 Col T.A. Nandayure O O O O
58 Col T.A. Nicoya O O O O
59 Col T.A. Santa Cr-uz O O O O
60 Col T.A. 27 de Abril 1 O O 1
61 Col T.A, Carrl.llo "') O O 2"-
62 Col T .A. Sardinal 1 O O 1
64 Col T.A. La Mansión O 0 O O
Total 13 O 1 14
==================================~========~===~~:===========
FUENTE: Cuadro elaborado con base en la infor-mación aportada
por la ~ase de datos del E~amen de Admisión.
Departamento de Or-ientación y Psicología. ITCR.
En síntesis, un 33,441. de los estu~iantes de la
provincia de Guanacaste fueron admitidos, un 11,921. quedaron
bajo'la condición ~legibles y un 54,651. no fueron admitidos.
Del total de estudiantes de la provincia de Guanacaste que
aplicarJn la prueba un 4,071. (~4 estudiantes) se
matricularon en el ITCR.
CUADRO 36
DISTRIBUCION DE LOS ESTUDIANTES QUE INGRESARON
O NO AL ITCR SEGUN SU CONDICION
EN NUMERO Y PORCENTAJES.
I Ad~itidosl Elegibles! No Admit. I Totales
N 1. N 1. N 1. N 1.
Ingresaron 13 3,78 ° 0,00 1 0,29 14 4,06
No Ingresaron 102 29,65 41 11,92 187 54,36 330 95,93
---
Tata 1es 115 33,43 41 11,'12 ~88 54,65 344 100
-
FUENTE: Cuadro el~borado con base en la información aportada
por la base de datos del Examen de Admisión.
Departamento de Orientación y Psicología. ITCR.
La mayor concentración de estudiantes matriculados se
presenta en las carreras de Administración de Empresas e
Ingeniería en Producción L'dustrial (3 estudiantes) respecti-
vamen te .
CUADRO 37
NUMERO DE ¡~STUDIANTES MATRICULADOS POR CARRERA
SEGUN CONDICION
Carreras Admit_dos Elegibles No Admit Total
Adm. Empr-esas 3 O ° 3Computación í~dm. 1 ° °.riq , Construcción 1 O ° 1O·seño Industrial 1 ° ° 11f'g. Forestal 1 ° 1 2Ing. Metalurgia 1 ° O 1Ing. Mantenimiento 2 ° ° 2Ipg. Producción Ind 3 ° ° 3
Total 13 ° 1 14============================================================
FUENTE: Cuadro elaborado con base en la información aportada
por la base de datos del Examen de Admisión.
Departamento de Orientación y Psicología. ITCR.
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Analizando las notas obtenidas de acuerdo a la
puntuación norma 1izada, los rangos que presen tan una mayor
aglomeración estan por debajo de la nota de corte (472
puntos). Asimismo, la mayoría de los estudiantes que se
matricularon en el ITCR están en un rango de 649 a 500
puntos.
CUADRO 38
DISTRIBUCION DEL TOTAL DE ESTUDIANTES
Y DE LA MATRICULA SEGUN LA
PUNTUACION NORMALIZADA POR RANGOS
Pun t aj e Norma 1izado Dist. Total Dist. Matricula.
De 800 a 650 6
Je 649 a 500 102 12
De 499 a 472 39 O
De 471 a 450 21 1
De 449 a 200 167 (1
Total 335 14
=====================================================~======
FUENTE: Ct.ra d ro elaboradc con base en la información aportada
por la base de datos del Examen de
Departamento de Orientación y Psicología.
Admisión.
ITCR.
3luando el comportamiento de los estudiant~s de
Guanacaste en relación con cada uno de lC3 parámetros que




ESTADISTICAS DE LOS ESTUDIANTES
SEGUN LAS AREAS DE MEDIC!ON
DEL PROCESO DE SELECCION.
Verbal Matemát. IV Ciclo Punt Normal.
Promed io 11,32 24,90 23,46 464,58
Punt aj e Má)(imo 25,00 58,75 30,00 714,00
Puntaje Mini.mo 1,36 6,10 16,50 294,00
====================================~==============~========
FUENTE: Cuadro elaborado con base er la inform,:;:ión aportada
por la base de datos del Examen de Admisión.
Departa~ento de Orien<3ción y Psi:ologia. ITeR.
CAPITULO VII
APLICACION DEL EXAMEN EN
LA PROVINCIA DE PUNTARENAS
APLICACION DEL EXAMEN EN LA
PROVINCIA DE PUNTARENAS
\En la provincia de Puntarenas participaron en la prueba
de Admisión un total de 299 estudiantes, distribuidos en 26
colegios. Las instituciones que aportaron el mayor número de
estudiantes fueron el Liceo José Marti y el Liceo de Esparza,
por el contrario los colegios con menos estudiantes fueron el
Liceo de Chacarita y el Colegio Técnico Agropecuario Nocturno
de Guay cara.
En el siguiente cuadro se aprecia la distribución de
estudiantes por colegio, según su condición de admitidos,
elegibles y no admitidos.
CUADRO 39





































































t.oc Buenos Ai res
Noc Palmar
T A N Guaycara
TIC MI Vicente
T A Osa
T A Hto Melloni























































































































Cuadro elaborado con b~se en la informaciÓn aportada
por la base de datos del Examen de Admisión.
~epartamento de Orientación y Psicolog{a. ITCR.
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Al analizar en forma porcentual el cuadro anterior se
observa que los co 1eg ios que obtuv ieron el porcen taj e más
alto de admi ti dos fueron el Co 1eg io Noc turno de Buenos Ai res
y el Co 1eg io Técn i co Ag ropecuar io de Cóbano, por su par te los
Colegios con menor porcentaje de admitidos son el Liceo de
Chacarita, Colegio Nocturno de Ciudad Neilly, Colegio Técnico
Agropecuario Nocturno de Guaycara, Colegio Técnico
~ropecuario de Guaycara y un caso importante de mencionar es
el del Liceo José Martí que fue el Colegio que aportó el
mayor nGmero de estudiantes a realizar el examen y solo un 2%
























































OISTRIBUCION PORCENTUAL POR COLEGIO
DE LOS ESTUDIANTES
SEGUN SU CONDICION














T A N Guaycara
TIC M 1 Vi een te
T A O'-::.,a
T A Hto Melloni
















































































































Cuadro elaborado con base en la iG:ormación aportada
por la base de dJtos del Examen de Admisión.
Departamento de Orientación y Psicología. ITCR.
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Los Colegios que aportaron el mayor número de
estudiantes que ingresaron al ITCR son: el Colegio Técnico
Industrial Manuel Vicente (5 estudiantes) y el Colegio
Técnico Agropecuario Humberto Melloni (4 estudiantes).
Colegios
1 L i c



























NUMERO DE ESTUDIANTES POR COLEGIO
MATRICULADOS EN EL ITCR.
SEGUN SU CONDICION
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TIC MI ViLente
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26 5 O 31
============~-~===============================~~============
FUENTE: Cu .•dro elaborado con ba~2 en la información aportada
por la base de datos del Examen de Admisión.
Departamento d!e Orientación y Psicología. ITeR.
I~I (')...•..•. o.'.i J
4 P.\(jt'
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En síntesis, un 36,791. de los estudiantes de la
provincia de Puntarenas fueron admitidos. u~ 13,381. quedaron
bajo la condición elegibles y un 49,83% no ~ueron admitidos.
Del total de estudiantes de la provincia de Puntarenas que
aplicaron la prueba un 10,37% se matricularon en el ITCR.
CUADRO 42
DISTRIBUCION DE LOS ESTUDIANTESQUE INGRESARON
O NO AL ITCR SEGUN SU CONDICION
EN NUMERO Y PORCENTAJE.
Admitidosl Elegiblesl Nc Admit. rota 1es
I
N % N % I\j ~~ N %
Ingresaron 26 8,70 5 1,67 O 0,00 31 10,37
No Ingresaron 84 28,09 35 11,71 149 49,83 268 89,63
Totales 110 36,79 40 13,38 149 49,83 299 100
FUENTE: Cuadro elabo: ado con base en la información aportada
por la base de datos del Examen de Admisión.
Departamento de Orientación y Psicología. ITCR.
La ma~~~ co~centración de estudiant~5 m~triculados se
presenta e~ las carreras de Inº¿~ieria en construcción (6
estudlan~es. y Electrónica (6 estudiantes),




NUMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS POR CARRERA
SEGUN CONDICION
Carreras Admitidos Elegibles No Admit Total
Administración Empresas 3 2 O 5
Administración Empresas Noc 1 O O 1
Computación Administrativa 2 O O 2
Ing Construcción 4 2 O 6
Ing Electrónica 6 O O 6
Ing Forestal 2 O O 2
Ing Mantenimiento Industrial 4 O O 4
Prog Ciencias Agropecuarias O 1 O 1
Prog Ciencias San ':::'""los 1 O O ~
Ing Procucción Ln oo s t r La I 3 O O 3
Tata 1es 26 5 O 31
~===========================================================
FUENTE: Cuadro elaborado con base en la información aportada
por la base de datos del Examen de Admisión.
Departamento de Orientación y Psicología. ITCR.
Haciendo una evaluación detallada de las notas obtenidas
según el puntaje normalizado, para evaluar la distribución de
los estudiantes de acuerdo a diferentes rangos de nota, se
obtuvo que el 50,0% de estos se encuentran debajo de la nota
mínima de ingreso (472 puntos), asimismo se puede ver que la
ma'··'rl.a de estudiantes que se matricularon en el rTCR están
en un rango de 649 l 500 puntos.
CUAD'10 44
DISTRIBUCION DEL TOTAL DE ESTUDIANTES
Y DE LA MATRICULA SEGUN LA PUNTUACION NORMALIZADA
POR RANGOS
Punta:e Normalizado Dist. Total Dist. Matrícula.
De 80( a 650 12 4
De 64~ a 500 98 22
De 49;;::a 472 37 5
De 47':'a 450 27 O
De 44;;::a 200 125 O
============================================================
FUENTE: Cuadro elaborado con base en la información aportada
por la base de datos del Examen de Admisión.
Depa~tamento de Orientación y Psicología. ITCR.
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Evaluando el comportamiento de los estudiantes en
relación con cada uno de los parámetros que componen la
Puntuación Normalizada se obtuvo la siguiente información.
\
CUADRO 45
ESTADISTICAS DE LOS ESTUDIANTES
SEGUN LAS ~REAS DE MEDICION
DEL PROCESO DE SELECCION.
Matemát. IV Ciclo Punt Normal.
Promed i o 13.48 28.93 23.20 477. 9
Pun t a j e Má .•.i mo 25.00 62.50 29.94
,.
711.50
Pun t a j e M.i:-,i mo 2.44 5.45 19.50 331.00
------- -------------------------------,--
FUENTE: C~adro elaborado con base en la información aportada
C~r la b~se de datos del Examen de Admisión.
C~partamento de Orientación y Psicología. rTCR.
CAPITULO VIII
APLICACION DEL EXAMEN EN
LA PROVINCIA DE LIMaN
APLICACION DEL EXAMEN EN
LA PROVINCIA DE LIMON
La prueba fue realizada en esta provincia por un
:e 233 estudiantes, ubicados en 12 colegios de
~~ovincia. Cabe destacar que la mayor cantidad
Estudiantes que se presentaron a aplicar la prueta, son
Colegio de Limón (47 estudiantes) y del Colegio Nuevo
Limón (41 estudiantes). Por el contrario, el menor número
~resentación se ubicó en los Colegios Técnico Agropecuario










El cuadro a continuación muestra la distribución por
cJlegio de los estudiantes, según su condiciÓn de admitidas,
elegibles y no admitidos.
CUADRO 46
NUMERO DE ESTUDIANTES POR COLEGIO
SEGUN SU CONDICION
Admitidos egibles No Admit. Total------------------------------------- -----------------------
Colegio de Limón 19 5 23 47
Colegio Nuevo de Limón 11 5 25 41
Colegio Nocturno Limón O 1 5 6
'::o 1 • Nocturno de Pococi 2 2 e 10
'::o 1 • Nocturno Siquirres O O 5 5
e o 1 • Agrop. Siquirres 13 13 11 37
Col. Tec. Agrop. Pococi 26 2 8 36
e :J 1 • Tec. Ind. de Limón O 1 26 27
Col. Tec. Agrop. Talam. 2 3 5 10
Col. Tec. Agrop. 8ataán O O 3 3
Col. Tec. Agrop. Gu,cimo 1 O 4 5
Co 1 • Tec. Agrop. La Estr. 7 1 2 6-.>
Total 77 33 12.5 233
============================================~===============
FUENTE: Cuadro elaborado con base en la información aportada
por la base de datos del Examen de Admisión.
Departamento de Orientación y Psicologia. ITCR.
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El cuadro con la información en porcentajes de la tabla
anterior es mostrada a continuación. Observese como el mayor
porcentaje por colegio de estudiantes admitidos, le
correspondió al Colegio Técnico Agropecuario de Pococi. y en
segundo lugar el Colegio Técnico Agropecuario de la Estrella.
Asimismo, notese que los Colegios Nocturnos de Limón y de
Siquirres obtuvieron altos porcentajes de no admisibles, en
igual situación estan también los Colegio ;écnicos
Agropecuario de Bataan y el Técnico Industrial de Limón. En
este último, que por razones de no haber presentado los
formularios de las notas de IV ciclo, la mayoria de sus
estudiantes obtuvieron puntajes inferiores a la nota minima
de ingreso.
CUADRO 47
DISTRIBUCION PORCENTUAL POR COLEGIO DE
LOS ESTUDIANTES SEGUN SU CONDICION
Admitidos Elegibl?s No Admit. Total
Colegio de Limón
Colegio Nueve de Limón
Colegio Nocturno Limón
Col. Nocturno de Pococi
Col. Nocturno Sic,lirres
Col. Agrop. Siqul es
Col. Tec. Agrop. Pococi
Col. Tec. Ind. de Limón
Col. Tec. Agrop. Talam.
Col. Tec. Agrop. Bataán
Col Tec. Agrop. Guacimo






















































FUENTE: Cuadro elaborado con base en la información aportada
por la base de datos del Examen de Admisión.







total de estudiantes que realizaron el Examen
un 47.21%, distribuidos en un 33.05% por
y un 14.16% por los Elegibles, túvierón
ingresar 31 ITeR. Pero, sin embargo de estos









DISTRIBUCION DE LOS ESTUDIANTES QUE
INGRESARON O NO AL ITCR SEGUN CONDICION
EN NUMERO Y PORCENTAJE
Admitidos Eleglbles No Admit Total
N 1. N 1. N 1. N 1.
1ngresaron 28 12,0 5 2,1 O 0,0 33 14,2
-
No Ingresaron 49 21,0 28 12,0 123 52,8 200 85,8
-
Tcl::ales 77 33,0 33 14j2 123 52,8' 233 100
FÚENTE: Cuadro elaborado con base en la información aportada
por la base de datos del Examen de Admisión.
Departamento de Orientación y Psicología. ITCR.
Es importante anotar que del total de estudiantes con
la condiciÓn d~ Admitidos y Eleg~bles solamente un 30.001.
fueron los que ingresaron al ITCR. Esto significa que ingreso
tan solo un 14.161. del total de estudiantes que realizaron
la prueba.
Como se muestra en el cuadro a continuación
de estudiantes estuvo concentrada en la
Admini ~traciÓn de Empresas principalmente y en





NUMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS POR CARRERA
SEGUN CONDICION
Carrera de Ingreso Admitid. Eleglbl. rio Ac,T.it Total
¡:'jm. de Empresas 11.00 2.00 0.00 ~3.00
:"g. ConstrucciÓr. 3.00 1.00 O .CiO 4.00
Diseño Industrial 2.00 0.00 0.00 2.00
!ng. Electrónica 6.00 0.00 0.00 6.00
~ng. Forestal 1.00 1.00 0.00 2.00
:'1g. Metalurgia 1.00 O. (,O O .-lO 1.00
f='rog.Ciencias Agrop. 1.00 l.')0 0.,.)0 2.00
:ng • Producc. Industrial 3.00 0.00 0.00 3.00
Total 28.00 5.00 0.')0 3¡. O"
=======================================.========~======~===~=
FUENTE: Cuadr~ elab~rado con base en 1 ~ irform~ci~n ar :rtada
por la bas2 de datos del Examen de AdmlsiÓn.
Departamento de Orientación y Psicolog~a. ITCR.
Haciendo un análisis detallado de las no~as obtenidas
~egún el Puntaje Normelizado, para :valuar la distribución de
::Js estu.Jiantes de = cue ro o a difer._,nt.es rangos de nota, se
=~tuvo que la mayoria de estos se enc~entran debajo de la
,-:.ta m í ri í rna de ingreso (que e ..rrespcnde a 472 puntos).
,imismo gran parte ~e los estUdiantes que se matricularon
~~ el ITCR estan en un rango de 500 a 649 puntos.
S9
CUADRO 50
DISTRIBUCION DEL TOTAL DE ESTUDIANTES Y DE LA







- -------- -- --- ------- ----- --------------- -- --- .._--- -----------
DE 800 A 650 1.00
DE 649 (:¡ 500 76.00
DE 449 A 472 30.00
DE 471 A 450 27 .C'-l









F~!ENTE: Cuad ro el abor ado con base en :) in formac ión ¿: '-)or tada
por la base de datos del Examen de A~nisión.
Departamento de Orientación y Psicología. ITeR.
Este mismo análisis permitió ha=er una evaluación de
cada uno de los elementos que componen el puntaje
'~rmalizado. Es decir se analizaron los resultados obtenidos
2~ la prueba v2rbal, de matemáti~as. I el prom2jlc pc~derado
:e las notas obtenidas en el I'J c ic lc . Esto con :1 fin de
=~seryar si alguna de estas áre;s se manifiesta como u~
;arámetro jec~sivo o no para el ln~-eso.
Para ello se tomaron aquellos par~metros importantes
~~mo la nota ~áxima. mínima, el pro~edi~ simple de notas
c c t eri í das er, cada una de las áre,s, y la mediana obtenida
:a~bién en esas areas. Los resLlt tcs je tal análisis se
c-esentan en e1 cuadro a continuaciór
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CUADRO 51
CANTIDAD DE ESTUDIANTES SEGUN
AREAS DE MEDICION EN EL EXAMEN
------------------------------------------------------------
VERBAL MAfEMA IV CICLO
----------------------------------------_._------------------
PUNTAJE i"1AYOR 24.00 61.25 29.40
PUNTAJE MENOR 1.72 3.75 19.20
PROMEDIO DE PROVINCIA 12.49 25.99 23.32
MED7ANA DE PROVINCIA 12.85 32.50 24.30
CAN i IDAD DE ESTUDIANTES
ADMIT. SC8RE LA MEDIANA 57.'-10 50.00 64.00
ElEG IBLE '':;SOBRE LA MED. 13.00 6.00 16.00
NC ADM IT IDOS SOBRE MEDIA. 40.00 9.00 8.00
ADMIT. lNFEHIOR A MEDIAN. :20.00 27.0() 13.00
ELEG. INFERI'JR A MEDIANA 20.00 27.0' 17.00
NO ADMIT. 1NF . A MEDIANA 83.00 114.o • 1:5.00
~===================~====~-=========================~=========
FJENTE: Cuadro elaborado con base en la informa_ión aportada
por la base de datos del Examen de Admisión.
Departamento de Orientación y ~sicologia. ITCF
Es importó,te observar en primer lugar, que el promedio
~?neral de la provincia es inferior a la mediana. Esto
c...:iere deci,- que la suma de los puntajes obtenidos por los
estudiantes en cada una de las áreas y dividida por la
c~ntidad de estudiantes (233 case es inferior al prcmedio
t~mado de la nota máxima y mínima obtenida por psos rlS~OS
estudiantes.
Ademas se nota que el promedio '1e las not2~ obtenidas en
e~ IV c i c í o jueg,," un pe oe I muy i¡i"'L,ortante er el oro.ne d i o
f :.n a 1 del pun ta jel) on a 1i 2 ado, por eu an to 1a g r- an inay o r i a ci e
les admitidos, que son 77 casos, 64 de ellos tenían prom~dios
msyores a :a mediana en esta área. Asimi~mo en matemáticas
d~nde 50 casos t~nian promedios alt~s en esta dre3 y entraron
a la categoria f2 admi-idos.
Mientras por otro la~o, los no d0-itidos, que obtuvieron
p'_ntajes altos en las notas de IV c í cl o fueron apenas 8
cssos; y ?studiantes con puntajes altos en matemátic~s q~e no
a:=anzarc~ la condición de admitidos son 40 estudiantes. En
e:10s pro~ablemente tuvo gran influencia el promedio de IV
c~=lo com~ la prueba de verbal 2n la obtención de un puntaje
n~rmaliza~o bajo.
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Aquellos estudiantes con puntajes inferiores a la
~ediana y que entraron a la condición de no admitidos, que
son la mayoría, presentan también puntajes bajos tanto en las
n~tas de IV ciclo como en verbal. Efectivamente, se puede
rotar que del total de no admitidos (123 casos) la gran
mayoría (115 casos) tienen promedios de IV ciclo por debajo
de la mediana en esta área, así también 114 de ellos
o~tuvieron notas bajas en el área de verbal. En el caso de
w3te~áticas que son los menos, se corro~ora la aseveraciÓn
a-terior del papel que juegan las notas del IV ciclo, de
d~nde se observa que aunque tuvieron promedios altos en
matemáticas no puceron entrar a la categoría de admitidos




po .rLt í rno
imc]rtante a
presenlar un cuadro con
d !stacar en este informe
31guna
',ota mí~ima de matemáticas con la cual
~~9reso un estudiante al rTeR
- ~studiartes (40 casos) que tienen puntaje
superior a la mediana en ~erbal que
-o presentaron nota de IV ciclo 15.00
- ~studiartes (40 casos) que tienen puntaje
s~perior a la med~ana en verbal, y con
=~ntaje inferior ¿ la ~~jiana en mat2má~icas
- ~l punt¿je máximo de ellos (40 ~asos)
=~tenid~ en matemáticas 08
- ~studiar~es que no presE~:dron
-otas d': IV c ic lo . ,O
~studiartes con nota super'ior a 1.a
'''-'i?dianaen matem.;!;'icas, ('!'Jeno p re r-
sentaror notas de IV ciclo
~studiartes que tienen pUI,taje su-
~erior ¿ la nota mínima de ingreso
?~ mate~áticas pero que no presenta-
-~n not~s del IV ciclo 37 00
CAPITULO IX
APL(CACION DEL EXAMEN A LUS ESUDIA~'ES
EGRES()DOS DE SF\;UNDAR 1A
APLICACION DEL EXAMEN A LOS ESTUDIANTES
EGRESADOS DE SECUNDARIA
La condición estudiantes egresados de sEcundaria, es
utilizada para definir a todos aquellos estudiantes que se
graduan el año o los años anteriores al periodo en que
a~llcaron el examen de admisión. Además Esta condición
contempla a los graduados por madurez.
La_ondición egresados presenta un total de 261
estudiantes que ap.licaron examer- ,"jeadmisión. La distrit-JcJ.6n
~o~centual seg~n la condición E3 ~a siguiente: un 42,16%
~Jeron admitidos, un 16,38% queda; on como elegibles ~y un
!1,46% no fueron admitidos.
Del total de estud ~ntes
~atricularon en el ITCR.
egresados un 30,31% se
CUADRO 52
DISTRIBUCION DE LOS ESTUDIANTES QUE INGRESARUN
O t,l, AL ITCR SEGUN CONDICION





Ibles No Admit I To
¡
I'l. N o~8~1:61--7,90 7
- - -----




E 1 E l i
N %
-----
1 -.g r;:::saron 186 21,60
1'. == Ir:;resa---;:,n 177 20,56









C~adro elaborado con base ~n la información aportada
pc- la base de datos ,_1el Examen d'e Admisión.
DE::>artamento de Orientaciór. y Psicología. ITCR.
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Las carreras en donde se matricularon la mayor cantidad
de estudiantes egresados son: Admlnistración de Em~resas
r.:Jcturna (42 estudiantes), Administración Recursos Humanos
'42 estudiantes), Dibujo de Arquitectura e Ingeniería
~~cturna (25 estudiantes) y Administraclón de Empresas (22
Estudiantes). Nótese como para este subgrupo las carreras del
~rea de Acministración son más atractivas.
CUAliRO 53
NUMERO DE ESTUDIHNTES MATRICULADOS
POR CARRERA SEGUN CONDICION
Carreras Admitidos Elegibles No Admit Total
A·::! m Emoresas 15 7 0 22
?,jmEmpresas Noct 22 18 2 42
;:dm Recursos Humanos 41 O 1 42
C:Jmputación Adm 2 O O 2
Ing Construcción 10 5 O 15
Dibujo Arquite.:tura D 1 5 1 7
Dibujo.Arquit~ctura N 15 10 O 25
Diseño Indust.-ial 10 3 O 13
r"g Electróni.::a 12 O O 12
hg Forestal 8 4 1 13
I~g Metalurgia 1 3 2 6
Ing Martenimiento 16 1 O 17
Prog Ciencias Agrop 1 1 O 2
Prog Ci:?ncias S C 4 4 O 8
Pr.::>duc.::iónIr.':::ustrial 14 :- O 17
Super\!:Sl or. F '-oducc 14 4 (- 18
Total 186 68 7 261
==== ============="==========:=============~=================
FUENTE: CuaCro elaborado con ~se e- 13 ir:ormación aportada
por la base 'ie d2t:.'s C·:,' 1 Exa,nen de Admtsión.
1ep¿-tamento de Orientaclón y Psicol~gia. ITCR.
L~ distr~b~ción de los es~udiantes egresados de ac~erdo
a 13 ,)·=tao b t s-o í oa según el puntaje normalizado, muestra una
mayor ag:omeración (348 estudiantes) en el rango
corres~:JndiEr~e a l~s puntuaciones de 649 a 500 puntos y es




DISTRIBUCION DEL TOTAL DE ESTUDIANTES Y DE LA
MATRICULA SEGUN LA PUNTUACION NORMALIZADA
F~ntaje Normalizado Oist Total 013t r1atricula
::2 800 a 650
C2 649 a 500
Ce 499 a 472
De 471 a 450












CUENTE: C~3dro elaborado con case en la info~m5ción aportada
por la base de datos del Exa~e, de Admisión.
Oe par L~ m en to d e Or ien ta c ión y F s ie o 1 ') g .•.a. 1 TeR .
En relación al comportamiento que
estudiantes egresados en cada uno de los






ESTADISTICAS DE LOS ESTUD~~NTES
SEGUN AREAS DE MEDICIUN
DEL PROCESO DE SELECCION
Verbal Matemát. IV cic e ~unt ~ormal.
Prom~dio 16. )9 36.14 22.4 492.00
Puntaje Máximo 25.00 62.50 29.82 7' 7.50
Puntaje Minimo 3.44 3.75 18.15 311.5()
==============~=============:~====================== =======
FUENTE: Cuadro elaborado con base en la .í n t o rrne cióri
por 1a l:ase de da tos de 1 E x3.men de







APLICACION DEL EXAMEN A
LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS
El nGmero de estudiantes extranjeros que apllcaron
e·amen de admisión son un total de 87 estudiantes. La
aistribución porcentual es la siguiente: un 22,99% fu~ron






extranjeros ur 13,7Q% se
CUADRO 56
DISTRIB'JCION DE LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS
QUE INGRESARON O NO AL ITCR
SEGUN CONDICTON
EN NUMERO Y PORCENTAJE
--
Ad'1'litidos Elegibl
N N I .-
r-;-esaron 7 8.05 51 5,
-- ¡---¡
f\= Ingresaron 13 14,94 1('¡ 111 ,
----- ¡,---











, 2 41.. 5_2~__ --,-_
F_~'\ITE: Cuadro elaborado con base en la infor~a~ión apcr~~da
por la base de Jatos del Examen de Adm~slón.
Departamento de Or entación y Psicologia. ITCR.
Las carreras en donde se matricular8n la
de estudiantes extranjer8s son: Ingen:?ria
(~estud~antes), Administración de Empresas






NUMERO DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS MATRICULADOS
POR CARRERA SEGUN CONDICION
Carreras Admitidos Elegibles No Admit Total
~dm Empresas 1 1 O 2
:ng Metalurgia 2 3 1 6
!ng Mantenimier<to 1 O O 1
Producción Industrial 2 O O 2
Supervisión Produce 1 O O 1
Total 7 4 1 12-=============~==============~==============================
FUENTE: Cuadro elaborado con base en la ir.for~~ción aportada
por la base de cs t os del EXc3;nen de ACi!t_isión.
Departamento de Orit=·-,taciÓn y Psicología. ITeR.
La distribución de los estudiantes extranjeros de
acuerdo a la nota obtenida según el puntaje normalizado,
~uestra una mayor aglomeración (43 estudiantes) en el rango
correspondiente a las puntuaciones de 449 a 200 puntos (no
admitidos). En el rango correspondiente de 649 a 500 puntos
es donde se presenta el mayor número de matriculadas (7
estudiantes) .
CUADRO 58
DI~TRIBUC(ON DEL TOTAL DE ESTUDIANTES
Y DE LA MA1RICULA SEGUN LA
PUNTUACION NOf'MALIZADA
Funtaje Normalizado Dist To::al Dist Matricula
C'? 800 a 650
( ".? 649 a 500
L.·e 499 a 472
c:? 471 a Ll50








FUENTE: Cuadro elaborado con base en la información aportada
por la base de' datos del Examen de Admisión.
Gepartamento de Orientación ,y Psicologia. ITeR.
69
En relación al comportamiento que
estudiantes extranjeros en cada uno de los






ESTADISTICAS DE LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS
SEGUN AREAS DE MEDICION DEL
PROCESO DE SELECCION
Verbal Matemát. IV ciclo Punt Norma.
Promedio 15,28 34,26 20,99 455,00
23.36 58,75 27,00 597,'·0
P '..in t a j e (""~ :< i mo 5,36 9,75 18.36 333,50
~=============================~~============~===============
FUENTE; :~adro elaborado con base en la información aportada
~=r la base de datos del Examen de Admisión.
:~partamento de Orientación y Psicolcgia. ITCR.
CAPITULO XI
RESUL TADOS DE OTROS PART Ii~IPANTES
RESULTADOS DE OTROS
PARTICIPANTES
Existe un grupo de 93 estudiantes de quienes solamente
se reporta su carrera y su carné, por lo tanto lo único que
se puede es analizar su conformación con respecto a las
carrera a donde pertenecen. De estos estudiantes 20
pertenecen al programa de Maestría en Computación, que
conjuntamente igual con otros estudiantes que venir de otras
universidades con cursos o grados académicos ya aprobados
ingresan al instituto sin realizar la prueba de Aptitud
Académica.
A continuación se presenta el cuadro correspondiente a
la matrícula por carrera de estos estudiantes.
CUADRO 60
CANTIDAD DE ESTUDIANTES MATRICULADOS SIN









































FUENTE: Cuadro elaborado con base en la información aportada
po~ la base de datos del Examen de
De=artamento de Orientación y Psicología.
Admisión.
ITCR.
